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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del déficit de 
la conciencia fonológica en la lectoescritura en estudiantes de segundo grado EBR, 
San Juan de Lurigancho - 2021. El trabajo de investigación es de tipo no 
experimental de alcance explicativo. La muestra estuvo conformada por 84 
estudiantes y se utilizó el muestreo no probabilístico. Se emplearon dos 
instrumentos para la recolección de datos como PECO (prueba de evaluación del 
conocimiento fonológico) correspondiente a la variable independiente déficit de la 
conciencia fonológica y el test EMLE (Escala de Magallanes para la lectura y 
escritura - TALE 2000) correspondiente a la variable dependiente Lectoescritura en 
la prueba de confiabilidad obtuvieron los resultados de 0,938 y 0,925 
respectivamente. La técnica empleada fue la observación. Entre los principales 
resultados se obtuvo que un 20,2% obtuvo un bajo nivel en conciencia fonológica 
el 17,9% presentan bajo nivel en lectoescritura.  En la prueba de hipótesis se obtuvo 
un chi cuadrado de 94,142 y un sig. de 0,000, el valor de Nagelkerke 68%. Con lo 
que se puede concluir que existe una incidencia significativa del déficit de la 
conciencia fonológica en la lectoescritura en estudiantes de segundo grado EBR, 



















The present research aimed to determine the incidence of the deficit of 
phonological awareness in literacy in EBR second grade students, San Juan de 
Lurigancho - 2021. The research work is of a non-experimental type of 
explanatory scope. The sample consisted of 84 students and non-probability 
sampling was used. Two instruments were used to collect data such as PECO 
(phonological knowledge assessment test) corresponding to the independent 
variable phonological awareness deficit and the EMLE test (Magallanes scale 
for reading and writing - TALE 2000) corresponding to the variable Dependent 
Literacy in the reliability test obtained the results of 0.938 and 0.925 
respectively. The technique used was observation. Among the main results, it 
was obtained that 20.2% obtained a low level of phonological awareness, 
17.9% have a low level of literacy. In the hypothesis test, a chi square of 94.142 
and a sig. of 0.000, the value of Nagelkerke 68%. With which it can be 
concluded that there is a significant incidence of the deficit of phonological 
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I. INTRODUCCIÓN  
Las dificultades que presentan los niños y las niñas para el aprendizaje de la 
lectoescritura puede estar relacionado a diversos factores como: problemas de 
psicomotricidad, memoria de corto plazo, atención y dificultades en el lenguaje oral 
entre otros. Ante esto se han realizado múltiples investigaciones con la finalidad de 
establecer aquellas habilidades que se consideran necesarias para lograr el 
aprendizaje de la lectoescritura, la conciencia fonológica es considerada como un 
elemento predictor potente para que el niño aprenda a leer y escribir. Por lo que se 
afirma que los estudiantes que inician el nivel primario con cierto conocimiento 
fonológico, obtienen mejor nivel de desempeño lector. Gutiérrez Fresneda & Díez 
Mediavilla, (2018). Define a la conciencia fonológica como una habilidad 
metalingüística que a través del lenguaje oral permite: reconocer, dividir y combinar 
de forma intencional, las unidades que forman una palabra las sílabas y fonemas.  
 
      En un informe realizado por Instituto de estadística de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), (2017) 
mostró que 750 millones de las personas en el mundo son analfabetas, 32 millones 
de estas personas se encuentran América Latina y el Caribe, lo que representa al  
4% de la población mundial. De igual manera, se señala que alrededor 617 millones 
jóvenes y niños no alcanzan los niveles mínimos en las competencias de 
matemática y comunicación y el 62% de ellos se encuentran en el nivel de primaria. 
Es en este sentido podemos decir, que nuestro país forma parte de los países que 
cuentan con este problema lo que se ve reflejado en las evaluaciones 
internacionales en las que participamos.  
 
      En nuestro país como parte de una estrategia del Ministerio de Educación, para 
medir los avances de los estudiantes en las áreas de comunicación y matemática 
se realizan evaluaciones censales de estudiantes (ECE) a nivel nacional, con 
pruebas estandarizadas. Los resultados obtenidos en esta evaluación en el 2019, 
en el área de comunicación fueron: El 37.6% de estudiantes del cuarto grado del 
nivel primaria alcanzaron el nivel satisfactorio, mientras que el 58,6% en proceso y 
el 3,8% en inicio. MINEDU, (2019). Estos resultados demuestran el bajo 
desempeño lector de los alumnos en nuestro país. Él cual puede ser a causa de 
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múltiples factores como: fisiológicos, ambientales, cognoscitivos, emocionales y 
culturales. 
 
      En ciudad de Lima, distrito San Juan de Lurigancho, en una Institución 
Educativa de Educación Básica Regular (EBR) cada año ingresan alrededor de 100 
estudiantes a las diferentes aulas de segundo grado en el nivel de primaria, dentro 
de ese grupo hay niñas y niños con dificultades para el aprendizaje de la 
lectoescritura condición que dificulta el logro de las competencias del área de 
comunicación. Esto se reflejó en la ECE 2019 realizada a los estudiantes de 
segundo grado de la institución donde solo 43.2% de los estudiantes logro alcanzar 
el nivel satisfactorio, mientras los demás se encuentra entre los niveles de proceso 
e inicio respectivamente. MINEDU, (2019) Lo que manifiesta la necesidad de 
establecer las posibles causas del bajo desempeño que muestran los estudiantes.  
 
      Frente a ello, nació la necesidad de investigar y explicar en qué medida el déficit 
de la conciencia fonológica incide en el aprendizaje de la lectoescritura en los 
estudiantes de segundo grado. En este sentido, se planteó la siguiente pregunta de 
investigación: ¿En qué medida incide el déficit de la conciencia fonológica en la 
lectoescritura en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de Lurigancho? Y 
como problemas específicos: ¿En qué medida incide el déficit de la conciencia 
fonológica en la comprensión grafema en estudiantes de segundo grado EBR, San 
Juan de Lurigancho?, ¿En qué medida incide el déficit de la conciencia fonológica 
en la fluidez lectora en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de 
Lurigancho? ¿En qué medida incide el déficit de la conciencia fonológica en la 
comprensión gráfica en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de 
Lurigancho? 
 
      Esta investigación está justificada bajo tres aspectos que son el teórico, el 
práctico y el metodológico. En el aspecto teórico, explica como el déficit de la 
conciencia fonológica afecta los procesos de lectoescritura, señalando que estos 
procesos permiten en los estudiantes, mantener la atención en los aspectos 
sonoros y segméntales usados en lenguaje oral, principalmente en el 
reconocimiento y el manejo de los fonemas. Bradley & Bryant, (1983); Arnaiz, 
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Castejón, Ruiz & Guirao, (2002); Bizama, Arancibia & Sáez, (2011); Bravo (2016), 
Citados por Gutiérrez - Fresneda & Díez - Mediavilla, (2018). Desde el aspecto 
practico esta la presente investigación surge ante la necesidad de establecer la 
incidencia del déficit de la conciencia fonológica en la lectoescritura, a partir de ello 
diseñar un programa de intervención y mejorar el aprendizaje en la lectoescritura. 
Finalmente, desde el aspecto metodológico se han realizado los pasos para realizar 
una investigación como son: la elección del diseño no experimental, la aplicación 
de un instrumento con validez y fiabilidad, así como las normas para su 
interpretación psicométrica en el déficit de la conciencia fonológica y en la 
lectoescritura aplicable a la realidad peruana, en la población de estudiantes de 
segundo grado para lograr el objetivo de la investigación.   
 
      En este sentido, los objetivos que se plantearon en la investigación fueron, 
objetivo general: Determinar la incidencia del déficit de la conciencia fonológica en 
la lectoescritura en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de Lurigancho. 
Asimismo, los objetivos específicos fueron: Determinar la incidencia del déficit de 
la conciencia fonológica en la comprensión grafema en estudiantes de segundo 
grado EBR, San Juan de Lurigancho. Determinar la incidencia del déficit de la 
conciencia fonológica en la fluidez lectora en estudiantes de segundo grado EBR, 
San Juan de Lurigancho. Determinar la incidencia del déficit de la conciencia 
fonológica en la comprensión gráfica en estudiantes de segundo grado EBR, San 
Juan de Lurigancho. 
 
      De igual manera, la hipótesis general fue: El déficit de la conciencia fonológica 
incide de manera significativa en la lectoescritura en estudiantes de segundo grado 
EBR, San Juan de Lurigancho. Igualmente, las hipótesis especificas fueron: El 
déficit de la conciencia fonológica incide de manera significativa en la comprensión 
grafema en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de Lurigancho. El déficit 
de la conciencia fonológica incide de manera significativa en la fluidez lectora en 
estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de Lurigancho. El déficit de la 
conciencia fonológica incide de manera significativa en la comprensión grafica en 




II. MARCO TEÓRICO 
En esta investigación se presentan algunos estudios previos realizados a nivel 
nacional como internacional. En el Perú tenemos la propuesta de Montes - Pacífico, 
(2020) en su tesis sobre la Conciencia fonológica y el lenguaje oral aplicada a 
estudiantes del III ciclo en Institución Educativa en el Callao. Que tuvo como 
objetivo determinar en qué medida la conciencia fonológica influye en el lenguaje 
oral en estudiantes de primer grado, Callao. La investigación se basó en los 
estudios realizados sobre la conciencia fonológica por Jimenez & Ortiz, (1995) 
citado por Arancibia et al., (2012)  plantea el manejo estructural del lenguaje en tres 
niveles: léxico, sintáctico, pragmático y fonológico y las dimensiones del lenguaje 
oral planteadas por Aguinaga Gloria et al., (2005) la fonémica, la silábica y la 
sintáctica. La investigación tiene un enfoque cuantitativo no experimental. Su 
población la conforman niños de 6 años, Callao y aplicó el Test de Habilidades 
Metalingüísticas (THM) para la conciencia fonológica y la Prueba ELO para el 
lenguaje oral, los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y pasaron la 
prueba de confiabilidad (0.826 y 0.803 respectivamente). El resultado más 
relevante de este estudio es 20 % tienen un nivel bajo en consciencia fonológica el 
24% presenta un bajo nivel en el lenguaje oral lo que evidenció que los estudiantes 
que muestran bajos niveles en conciencia fonológica puede ser por dificultades en 
su capacidad oral.  De igual manera se muestra en la prueba de hipótesis un Rho 
de Spearman 0,733 y un P valor de 0.000 con lo que permitió concluir que los bajos 
niveles en conciencia fonológica pueden estar relacionados al desarrollo de la 
discriminación auditiva que presentan los estudiantes de primer grado en una II.EE. 
en el Callao.  Esta investigación nos proporciona importante información sobre la 
capacidad de discriminar sonidos para lograr la conversión a unidades más 
pequeñas (grafemas – fonemas) a través del lenguaje oral. 
 
      Quispe - Yucra, (2020) en su tesis sobre La conciencia fonológica y la 
lectoescritura aplicada en estudiantes del III ciclo, Arequipa. El objetivo fue 
establecer como la conciencia fonológica influye en la lectoescritura en estudiantes 
de primer grado en una II.EE., Arequipa. La investigación estuvo basada en la teoría 
de Camargo et al. (2016) define a la conciencia fonológica como la capacidad de 
reconocer y manipular sonidos que pertenecen al lenguaje oral y ser representados 
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con letras y palabras. En la lectura se basa en Pinzas G, (2001) quien señala a la 
lectura como capacidad de reconocer y generar significado a lo leído. En la escritura 
Romero - Ocho, (2004) la considera como una representación gráfica de las 
expresiones del lenguaje oral. La metodología usada en la investigación es enfoque 
cuantitativo no experimental. Su población la conforman estudiantes de primer 
grado del distrito de Miraflores – Arequipa y aplica el test de Habilidades 
Metalingüísticas (THM) y Prueba de Medición de la Lectoescritura ambos 
instrumentos se validaron por juicio de expertos y tienen una confiabilidad de (0,81 
y 0,729 respectivamente). Entre los resultados más relevantes se puede mencionar 
10% de estudiantes obtuvieron un nivel deficiente en conciencia fonológica, en la 
variable lectoescritura un 17% en el nivel de inicio. Asimismo, mostró en la prueba 
de hipótesis un Rho de Spearman de 0.847 y un P valor de 0.000 con lo que se 
concluyó que para el aprendizaje de la lectoescritura debe desarrollar la conciencia 
fonológica. Esta investigación por lo tanto establece que los estudiantes que 
cuentan con un bajo nivel en conciencia fonológica tienen dificultades para 
desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura.  
 
      Chanta - Centurión, (2019) en su tesis la Conciencia fonológica en comprensión 
de lectura aplicada en estudiantes de III ciclo, Independencia. Tuvo como objetivo 
establecer como el desarrollo de la conciencia fonológica favorece la comprensión 
de lectura en estudiantes de segundo grado en primaria, Lima. La investigación se 
basa en los estudios de Castelejón & Navas, (2011) la conciencia fonológica 
permite el reconocimiento de las estructuras que conforman una palabra para la 
codificación y decodificación de estructuras más pequeñas para poder escribir 
diversos textos. Cooper (1998) citado por León - Barreto, (2017), plantea a la 
comprensión lectora como un proceso de carácter psicológico en donde se 
relacionan los procesos mentales cuando se da la interacción del lector con el texto 
permitiéndole  interpretara tanto el mensaje y como el propósito de un texto escrito. 
La metodología aplicada en la investigación es de enfoque cuantitativo no 
experimental. Su población la conformaron estudiantes de segundo grado de 
primaria, Lima. Se aplicó la Prueba de Conciencia fonológica y la Prueba de los 
Procesos Lectores (PROLEC – R), estos instrumentos se validaron por juicio de 
expertos y en la prueba de confiabilidad obtuvieron (0,962 y 0,962 
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respectivamente). Entre los resultados más relevantes se puede mencionar que el 
22% de estudiantes muestran un nivel deficiente en la conciencia fonológica, 
mientras que en comprensión de textos 21% se encuentra en proceso, lo cual 
demostró que los estudiantes con bajos niveles en conciencia fonológica presentan 
dificultades para la comprensión de lectura. Asimismo, se muestra un resultado Rho 
de Spearman de 0.611 y un P valor de 0.000 en la prueba de hipótesis. Esta 
investigación nos brinda información relevante sobre la importancia de que el niño 
desarrolle la conciencia fonológica para reconocer palabras y darle significado con 
lo que se podrá realizar la comprensión de textos.  
 
      Gutiérrez - Arenas, (2018) en su investigación en la Conciencia fonológica en 
el inicio del aprendizaje de la lectura en estudiantes de 6 años, Abancay. El objetivo 
que se estableció fue conocer como la Conciencia Fonológica interviene en la 
iniciación de la lectura en estudiantes de primer grado en primaria, Abancay. La 
investigación se basa en la teoría sobre la conciencia fonológica, Coloma -  
Tirapegui et al., (2007) quien considera que la conciencia fonológica desarrolla dos 
niveles el silábico y fonémico los que intervendrán en la iniciación a la lectura. Para 
Cassany et al. (2003) las dimensiones de expresión oral y escrita como también la 
comprensión de ambas forman parte de aprender a leer. En la metodología usada 
en la investigación es enfoque cuantitativo no experimental. Su población la 
conforman estudiantes de primer grado de una II.EE. en la región de Abancay y 
aplica para la conciencia fonológica una escala de estimación donde se registran la 
presencia o ausencia del rasgo y su grado de intensidad para la iniciación a la 
lectura se usó un cuestionario de 30 preguntas dividida en dos partes para abordar 
las dimensiones unión de fonemas y la de expresión escrita, los instrumentos se 
validaron por un juicio de expertos y pasaron las pruebas de confiabilidad (0,854 y 
0,842 respectivamente). Entre los resultados más relevantes tenemos el 4% se 
encuentra en inicio en relación a la conciencia fonológica y 4% están en el nivel 
inicial de la lectura lo cual evidencia la relación entre las variables. De igual manera, 
se muestra un Rho de Spearman de 0,705 y un P valor de 0.000 con lo que se 
concluye que la conciencia fonológica influye con el nivel de lectura en los 
estudiantes de primer grado, Abancay. Esta investigación nos proporciona valiosa 
información sobre las actividades a desarrollar sobre la conciencia fonológica para 
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que permitan discriminar los sonidos y asociarlos a signos gráficos de esa manera 
al unirnos se formen las palabras.  
 
      Huamán - Damián, (2018) en su investigación sobre la autoestima y la 
lectoescritura en estudiantes del III ciclo. Cusco. El objetivo propuesto fue 
determinar como la autoestima interviene en la adquisición de la lectoescritura en 
estudiantes de III ciclo. Se basó en la teoría de la autoestima de Coopersmith (1967) 
citado por Steiner Benaim, (2005)  quien propone que la autoestima que el ambiente 
familiar determina, es así que los niños toman como referente a sus padres Ferreiro 
& Teberosky, (2003) La lectura y escritura se encuentran estrechamente 
relacionados al medio en que se encuentran los niños como parte de su cultura, es 
así como van desarrollando los signos gráficos y fonéticos (grafemas – fonemas) 
La metodología usada en la investigación es de enfoque cuantitativo no 
experimental. Su población la conformaron 60 estudiantes de 6 y 7 años, Cusco. 
Aplico una ficha de observación para medir la autoestima y una lista de cotejo para 
la lectoescritura ambos instrumentos se validaron por un juicio de expertos y 
pasaron pruebas de confiabilidad (0,70 y 0,70 respectivamente). Los resultados 
más relevantes fueron con relación a la variable autoestima donde un 35% mostro 
un bajo nivel en la lectoescritura el 29% de los estudiantes están en el nivel de 
inicio. Asimismo, muestra un resultado de P valor de 0.000 con lo que se concluye 
que los estudiantes que presenta dificultades para el aprendizaje de la 
lectoescritura presentan una autoestima baja. Esta investigación nos proporciona 
valiosa información en cuanto a los aspectos emocionales que intervienen para que 
un estudiante pueda lograr los aprendizajes esperados y la forma en que el apoyo 
de sus padres y el ambiente influyen en su aprendizaje. 
 
           A nivel internacional tenemos a Grofčíková & Máčajová, (2021) en su 
investigación que tuvo sobre rimas en el  desarrollo de la conciencia fonológica en 
niños de preescolar, Eslovenia. La población estuvo compuesta por 866 niños con 
edades entre 4 a 7 años de escuelas públicas. Está investigación se basa en 
estudios realizados que han demostrado Catts et al., (2001) que para identificar una 
rima un niño requiere la escuchar la palabra y dividirla en sus partes sonoras, 
proceso que forma parte de la conciencia fonológica Nagy & Anderson, (1995) las 
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palabras, silabas, rimas o fonemas son importantes para su desarrollo. La 
metodología es cuantitativa no experimental. Se aplicaron encuestas de forma 
individual, en las que se valuó la habilidad de los niños y las niñas para completar 
rimas, la toma de conciencia de las rimas y la capacidad para predecirlas. Estas 
pruebas fueron ordenadas de forma ascendente en cuanto a su dificultad. Los 
resultados obtenidos mostraron en los estudiantes que el 85% pueden completar 
las rimas, el 67% tiene la capacidad de tomar conciencia de las rimas y el 54% 
puede producir rimas. Asimismo, muestra un resultado de P valor de 0.000. Se 
observó que cuanto mayor era la edad de los estudiantes mayor capacidad se tenía 
para el desarrollo de la conciencia de la rima.  Los resultados obtenidos muestran 
que el desarrollo de la conciencia de la rima en los estudiantes al iniciar la etapa 
escolar puede estimular la conciencia fonológica. Asimismo, esta investigación nos 
proporciona información acerca del trabajo de las rimas como un proceso para que 
el niño pueda asociar los sonidos con los grafemas que componen una palabra y 
de esa manera asociarlas a otras. 
 
      Gutiérrez - Fresneda et al., (2020) en su investigación del desarrollo de la  
conciencia fonológica al iniciar el  aprendizaje de la lectura en estudiantes del nivel 
inicial, España. El estudio tuvo como objetivo estudiar las fases del desarrollo de la 
conciencia fonológica en niños de educación inicial al inicio del aprendizaje lector. 
La investigación se sustentó en estudios de investigación realizados, así como 
también en trabajos de intervención que han señalado como la conciencia 
fonológica Gutiérrez Fresneda, (2018) que se encuentra formada por unidades 
lingüísticas como: palabras, silabas y fonemas. También en investigaciones que 
señalan que el inicio del aprendizaje lector es a partir de los 3 y 4 años.  Aguilar 
Villagrán et al., (2011). La metodología usada es de un enfoque cuantitativo no 
experimental. Su población la conformaron niños de educación inicial de 3 y 4 años 
de instituciones públicas y privadas, se aplicó las pruebas de Segmentación 
lingüística (PSL), para la evaluación del conocimiento léxico, la de Evaluación del 
Conocimiento Fonológico (PECO) y la batería de inicio a la lectura (BIL), estas 
pruebas tienen una confiabilidad de (0,87; 0,92; 0,80; 0,91 respectivamente). Las 
pruebas fueron aplicadas a dos grupos de trabajo. Entre los resultados más 
relevantes obtenidos que el 59% y 53% de los estudiantes de 3 y 4 años 
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respectivamente, muestran dificultades para discriminar de fonemas, silabas y 
palabras. Asimismo, se mostró un valor de P valor de 0.000, esta investigación nos 
proporciona información importante sobre la necesidad de desarrollar la conciencia 
fonológica antes de que el niño pueda pasar a la parte escrita del lenguaje.   
 
      Ž Dragić & Lj Vučković, (2020) en su investigación de la conciencia fonológica 
y la alfabetización sistemática en niños de 6 años,  Banja Luka, Bosnia y en Nikšić, 
Montenegro. La investigación tuvo como objetivo evaluar el conocimiento 
fonológico de los estudiantes y determinar su influencia en la alfabetización 
sistemática en estudiantes de primer grado. La población la conformaron 143 
estudiantes de primer grado de las ciudades de Banja Luka y Nikšić. La 
investigación se baso en la teoría granulométrica(Ziegler & Coswami, 2005) 
Johannes C. Ziegler et al., (2010) en la que se afirma que la conciencia fonológica 
debe llevarse a sus unidades más pequeñas los grafemas, considerada como la 
unidad fundamental del alfabeto lo cual permitirá realizar la decodificación y 
codificación. Castles & Coltheart, (2004) citado por Hulme et al., (2005) mencionan 
la necesidad de desarrollo la conciencia fonológica y fonética para lograr la 
alfabetización sistemática. La metodología aplicada en su investigación fue 
cuantitativa no experimental. El instrumento aplicado en esta investigación fue 
Phonological Awareness Protocol de creación del autor que contiene tareas 
dirigidas a evaluar la conciencia fonológica necesarias para la alfabetización inicial, 
este protocolo se desarrolla dentro de los planes de estudios de ambos países y ha 
sido validado por 12 expertos. Se observa que un 17% de estudiantes que tienen 
un nivel bajo en la conciencia fonológica dificultades para el inicio de la 
alfabetización. Además, se muestra un resultado de P valor de 0.000.  Por otro lado, 
los resultados permitieron identificar los factores relativos de la estructura lingüística 
como son las frases, palabras y silabas y la forma en que estas intervienen en el 
proceso fonológico.   
 
           Kraljević et al., (2020) realizaron una investigación sobre el comprensión de 
las letras y la conciencia fonológica como indicadores de la lectura temprana, 
Croacia. La investigación tuvo como objetivo conocer en qué medida la 
comprensión de las letras y la conciencia fonológica favorecen a la lectura inicial en 
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niños de 6 años en Croacia. La investigación se apoya en la definición realizada 
por Johannes C. Ziegler et al., (2010) la conciencia fonológica es la capacidad con 
la que cuenta un individuo de pensar de forma consiente sobre los términos 
fonológicos pasando de la sílaba a elementos más pequeños que conforman la 
palabra como los fonemas. Smythe et al., (1970) determina que para un niño es 
más sencillo el reconocimiento de una letra que cuando se tiene congruencias entre 
el sonido y el gráfico que lo representa. La metodología aplicada fue de un enfoque 
cuantitativo no experimental. La población fue de 746 estudiantes de primer grado 
en escuelas públicas en Croacia. Se aplicó la prueba para la lectura y escritura y 
sub test para la conciencia fonológica y la denominación de letras mayúsculas y 
minúsculas fueron validadas por un juicio de expertos, pasó la prueba de fiabilidad 
(0.98) Entre los resultados más resaltantes es el 25% de los estudiantes tuvieron 
bajos niveles en conciencia fonológica y un 15% presentó bajos niveles en 
segmentación de fonemas, lo cual evidencia que al presentar un bajo nivel en la 
conciencia fonológica tendrán dificultades para identificar los fonemas que 
conforman una palabra. Asimismo, muestra un resultado de P valor 0.000. Esta 
investigación nos brinda valiosa sobre la necesidad de que un niño realice la 
segmentación y combinación de fonemas como parte de la iniciación lectora.  
 
      Nerea - Gandini, (2018) En su investigación sobre la relación de la Comprensión 
lectora y el desarrollo de habilidades metalingüísticas en estudiantes de primer 
grado - secundaria. La Plata, Argentina. Su objetivo fue determinar la forma en que 
las habilidades metalingüísticas inciden en comprensión de textos explicativos en 
estudiantes del primer año de la educación secundaria en una escuela en La Plata, 
Buenos Aires. Esta investigación se basa en los estudios realizado por Flórez 
Romero et al., (2005) quien señala a la habilidad metalingüística como la reflexión 
intencionada  entre los signos y símbolos que forman parte de una lengua Cuetos 
- Vega, (2008) distingue los niveles semánticos y sintácticos. La metodología que 
se aplicó en la investigación fue un enfoque cuantitativo no experimental. Su 
población la conformaron 333 estudiantes de primero de secundaria de una escuela 
pública en Buenos Aires, aplicó los Test de Habilidades Metalingüísticas Nº 2 
(THAM-2) para medir las habilidades metalingüísticas y el Test de comprensión del 
texto explicativo para la comprensión lectora ambos test fueron validados por un 
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juicio de expertos y pasaron la prueba de confiabilidad (0,72 y 0,70 
respectivamente). Entre los resultados más relevantes se puede mencionar que 
16% tiene un menor desempeño en las habilidades lingüísticas mientras que el 15 
% presenta bajos niveles en comprensión de palabras lo cual evidencio la relación 
de las habilidades lingüísticas en la comprensión de palabras esto en los 
estudiantes de una escuela en La Plata, Buenos Aires. Asimismo, obtuvo en 
resultado de P valor 0.000.  Esta investigación nos proporciona información 
relevante sobre la necesidad de desarrollar las habilidades lingüísticas y 
metalingüísticas para una mejor comprensión de texto. 
 
      Luego de haber presentado los antecedentes de la investigación pasaremos a 
definir las variables de estudio y sus respectivas teorías. La primera variable es la 
conciencia fonológica, es una habilidad metalingüística en la que se toma 
conocimiento de unidades fonológicas relacionadas al lenguaje oral. Jimenez – 
Gonzales & Ortiz - Gonzales (1995). Citado por Leal - Carretero & Suro - Sánchez, 
(2012) Se le considera como la primera manifestación de la conciencia 
metalingüística, y que conlleva a la capacidad de reflexión sobre elementos 
fonológicos que forman parte del lenguaje oral, como son: las unidades silábicas e 
intrasilábicas. De igual forma Ramos - Sánchez & Cuadrado - Gordillo, (2006) 
refieren que la conciencia fonológica es la habilidad que un niño usara para el 
reconocimiento y manipulación de los elementos más sencillos que conforman el 
lenguaje oral (silabas y fonemas) 
 
   Según, Bravo, (2009) la conciencia fonológica forma parte de la zona de 
desarrollo próximo entre el lenguaje oral y la etapa inicial del lenguaje escrito, 
debido a la correspondencia que existe entre las dos. Carrera & Mazzarella, (2001)  
refieren que para Vigosky, la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el 
desarrollo real y el desarrollo potencia para resolver un problema con la orientación 
de un adulto. Bravo, (2009) sugiere que es necesario identificar y evaluar los niveles 
fonológicos que influyen en el aprendizaje de la decodificación, esto con la finalidad 
de que el docente realice actividades pedagógicas orientadas a ayudar al 
estudiante en la asociación de grafemas –fonema necesario para el aprendizaje de 
la lectoescritura. Por lo tanto, podemos definir como déficit de la conciencia 
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fonológico como las dificultades que muestra el niño en el desarrollo de las 
habilidades fonológicas para el reconocimiento, manipulación y asociación de las 
unidades que conforman el lenguaje oral.  
 
       Dentro de la conciencia fonológica se consideran elementos que la conforman 
Galicia Moyeda et al., (2014) quienes citan a Treiman, refiere que existen tres tipos 
de conciencia fonológica: silábica, intrasilábica y fonémica. En cada una de ellas el 
niño deberá desarrollar diversas habilidades del lenguaje oral. Mientras que para 
Ramos - Sánchez & Cuadrado - Gordillo, (2006) la conciencia fonológica requiere 
tomar conciencia  de  los elementos simples con los que se cuenta en el lenguaje 
oral. Desarrollando la conciencia silábica (segmentos silábicos que posee una 
palabra) y el fonémico (correspondencia entre grafema - fonema).  
 
      La conciencia silábica; es la habilidad que permite identificar, contar, 
segmentar, omitir o adicionar sílabas que conforman una palabra para formar 
nuevas palabras.   Bayona Inche, (2019) Se considera a la conciencia silábica como 
el nivel inicial de la conciencia fonológica, los niños pueden desarrollarla a través 
de retahílas o canciones y se puede dar desde la etapa preescolar. Ramos - 
Sánchez & Cuadrado - Gordillo, (2006). 
 
      La conciencia fonémica; es la habilidad usada para la comprensión de las 
mínimas unidades (fonemas) que conforman una palabra. Se considerada como el 
mayor nivel alcanzado en la conciencia fonológica. Defior et al., (2011) La 
conciencia fonémica cumple un rol fundamental dentro de la adquisición de la  
conciencia fonológica, permite realizar la decodificación de las palabras en las 
unidades más pequeñas del lenguaje oral, asociarlas a los grafemas, que son su 
representación gráfica. Maciá Ramón, (2012) 
 
      Son pocos los autores que definen a la lectoescritura, como Clemente Linuesa, 
(1984) quien cita a Auzias (1978) la define como la forma como se expresa el 
lenguaje, lo cual supone la realización de una comunicación simbólica usando para 
ello signos conocidos por los hombres, los que varían de acuerdo al idioma. Por 
otro lado, Chavez - Saucedo, (2020) cita a Moráis (2001) quien precisa que la 
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lectoescritura está formada por dos procesos indisolubles. No pueden ser tomados 
de forma aislada, para el aprendizaje de la lectura es necesario el uso de signos y 
símbolos que corresponden a la escritura. Podemos mencionar que la lectoescritura 
recibe los aportes de la Teoría Lingüística de Chonsky quien refiere que el lenguaje 
permite la creación y expresión del pensamiento. Además, señala que el dispositivo 
de adquisición de lenguaje formado por componentes sintácticos, semántico y 
fonológicos, son los responsables de lograr el desarrollo lingüístico en las personas. 
Barón - Bichenall & Müller, (2014) 
 
      La lectoescritura debe ser considerada como un sistema conjunto de dos 
procesos (lectura y escritura) porque es necesario el desarrollo de uno de ellos para 
adquisición del otro. Es manifestación gráfica del lenguaje hablado donde se debe 
desarrollar habilidades cognitivas, sensoriales y auditivas. Que permitan la 
decodificación de las palabras habladas. En los últimos años la adquisición de la 
lectoescritura es considerado como uno de los objetivos necesarios que todos los 
estudiantes deben alcanzar durante los primeros años en el sistema escolar, por 
considerar su relación con la comprensión lectora y otros procesos necesarios para 
el éxito escolar.  
 
      Como han referido los autores la lectoescritura está formada por dos procesos 
que se encuentran interrelacionado. Entre ellos tenemos a la lectura que según 
Iglesias - Iglesias, (2000) considera como proceso de indagación y descubrimiento 
sobre una expresión comunicativa aceptada y utilizada por el lenguaje del autor.  
No es solo la identificación símbolos del alfabeto sino también comprensión, 
interpretación y disfrute de la misma. Núñez - Delgado & Santamarina - Sancho, 
(2014) quienes citan a Ramírez - Leyva (2009) la lectura puede ser observada 
desde diferentes perspectivas como la de ser funcional y funcionalista, es decir, 
vista como una herramienta de desarrollo y transmisión cultural que realiza un 
individuo. Para que un niño aprenda a leer Toro - Trallero et al., (2002) es necesario 
reciba estímulos visuales que le permitan identificar signos gráficos para lograr 
realizar los proceso de conversión grafema – fonema,  de fluidez lectora y 




      Otro de los procesos que forman parte de la Lectoescritura es la escritura al 
respecto Núñez - Delgado & Santamarina - Sancho, (2014) quienes citan a 
Cassany, Sanz & Luna (1994 [2010:257]) refieren que la escritura no es la simple 
acción de formar palabras al unir letras o los dibujos caligráficos con que se 
representan, sino como la capacidad de poder comunicarse de forma coherente por 
escrito.  Gutiérrez - Fresneda & Díez - Mediavilla,(2017) el escribir es un proceso 
de mayor complejidad al de leer por la necesidad de usar más procesos 
fonológicos, como la de segmentar las palabras en fonemas y a su vez asociarlos 
con los grafemas. Toro - Trallero et al., (2002) mencionan habilidades para poder 
el desarrollo de la lectoescritura son la conversión grafema – fonema, fluidez lectora 
y comprensión.  
 
           La conversión grafema – fonema; es una habilidad que requiere la 
realización de correspondencia entre el sonido y un signo gráfico, lo que le permitirá 
realizar las combinaciones entre los signos gráficos. Toro - Trallero et al., (2002) 
Debemos considerar que un grafema forma parte de un código escrito 
correspondiente a una determinada lengua y mientras un fonema es la unidad 
indivisible carente de significado y para obtenerlo debe combinarse con otros 
fonemas. Obediente (2007) citado por Centeno - García & Meléndez - Suárez, 
(2019).     
       
      La Fluidez lectora se considera a la capacidad de decodificación de signos 
gráficos para lograr una fluidez lectora es necesario contar con un amplio 
vocabulario que permita el rápido reconocimiento de la información visual recibida. 
Centeno - García & Meléndez - Suárez, (2019) El niño percibe las  palabras, las 
comparan con las registradas en su memoria  y las asocia para darle un significado. 
Toro - Trallero et al., (2002).   
 
      La comprensión, se considera como la capacidad con la que cuenta el receptor 
para descifrar las ideas o sentimientos que son comunicadas por el emisor, para lo 
cual intervienen procesos cognitivos como la atención, razonamiento lógico y la 
memoria con los que se relacionan los elementos gráficos de un texto. Toro - 
Trallero et al., (2002). 
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III.      METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de la investigación 
La investigación del presente trabajo es de tipo básico, su objetivo es mejorar los 
conocimientos en beneficio de la sociedad, su objeto de estudio está constituido 
por las teorías científicas, las cuales serán analizadas con la finalidad de mejorar 
los contenidos. Carrasco - Díaz, (2005). El enfoque es cuantitativo, utiliza la 
observación para recolectar y analizar los datos estadísticos con la finalidad de dar 
respuestas a las preguntas planteadas en la investigación. Cabezas - Mejía et al., 
(2018). El diseño es no experimental, porque el estudio se basa en la observación 
del fenómeno, sin causar alteraciones entre las variables. Hernández - Sampieri et 
al., (2014) es de alcance explicativo porque busca establecer las causas entre la 
variable. Vara - Horna, (2008) 
 
3.2 Variables y operacionalización 
      Las variables, son parte de los problemas de investigación, que tienen 
cualidades y características observables de las unidades a las cuales serán 
analizadas, pudiendo ser estas fenómenos sociales. Carrasco - Díaz,  
(2005). En esta investigación contamos con dos variables:  
       
Variable independiente: Déficit Conciencia fonológica:  
        “La conciencia fonológica es la habilidad del alumno para tomar 
conciencia y manipular los elementos más simples del lenguaje oral como 
son las sílabas y los fonemas.” (Ramos - Sánchez & Cuadrado - Gordillo, 
2006, pág, 27) 
 
      Las dimensiones que conforman a la variable independiente Déficit de la 
conciencia fonológica son: La conciencia fonémica; es la habilidad usada para la 
comprensión de las mínimas unidades (fonemas) que conforman una palabra. Se 
considerada como el mayor nivel alcanzado en la conciencia fonológica. Defior et 
al., (2011) y la conciencia silábica; está relacionada con la habilidad de identificar, 
contar, segmentar, omitir o adicionar sílabas que conforman una palabra para 




Definición operacional  
La variable independiente déficit de la conciencia fonológica estuvo comprendida 
por dos dimensiones: conciencia fonémica y conciencia silábica. Para ello se utilizó 
la Prueba de evaluación del conocimiento fonológico (PECO) que está comprendida 
por 30 elementos, la escala fue nominal (1 valido, 0 nulo). 
 
Variable dependiente: Lectoescritura:  
            “La lectoescritura es un binomio indisociable, debido a que al 
llevar a cabo el proceso de la lectura implica que propiamente exista un 
grupo de signos y símbolos correspondientes a la escritura.” (Chavez 
Saucedo, 2020, pág, 24)“ 
 
      Las dimensiones que conforman la variable dependiente Lectoescritura son: La 
conversión grafema – fonema es una habilidad que requiere la realización de 
correspondencia entre el sonido y un signo gráfico, lo que le permitirá realizar las 
combinaciones entre los signos gráficos. Toro - Trallero et al., (2002); La Fluidez 
lectora se considera a la capacidad de decodificación de signos gráficos para lograr 
una fluidez lectora es necesario contar con un amplio vocabulario que permita el 
rápido reconocimiento de la información visual recibida. Centeno - García & 
Meléndez - Suárez, (2019) El niño percibe las  palabras, las comparan con las 
registradas en su memoria  y las asocia para darle un significado. Toro - Trallero et 
al., (2002) y La comprensión, se considera como la capacidad con la que cuenta el 
receptor para descifrar las ideas o sentimientos que son comunicadas por el emisor, 
para lo cual intervienen procesos cognitivos como la atención, razonamiento lógico 
y la memoria con los que se relacionan los elementos gráficos de un texto.  Toro - 
Trallero et al., (2002). 
 
Definición operacional  
La variable dependiente Lectoescritura estuvo comprendida por tres dimensiones: 
conversión grafema, fluidez lectora y comprensión. Para ello se utilizó el test 
Escalas Magallanes de Lectura y Escritura: EMLE, TALE-   2000, que está 




3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población es un conjunto de personas que comparten características comunes, 
se encuentran en un determinado espacio y muestran cambios con el tiempo. Vara 
- Horna, (2008) Este proyecto está conformado por los 10 500 estudiantes de 
segundo grado de EBR, en el distrito de San Juan Lurigancho. Estos datos 
corresponden a la Ugel 05 
 
Criterio de inclusión 
Participan los estudiantes que se encuentra matriculados y con asistencia regular 
en segundo grado de educación primaria.   
Estudiantes del segundo grado de primaria con conectividad. 
 
Criterio de exclusión  
No participan estudiantes con asistencia intermitente.  
Estudiantes con problemas de conectividad.  
 
Muestreo 
En esta investigación se aplicará la técnica del muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Donde el investigador selecciona a la muestra según la accesibilidad 
de los individuos y los criterios de la investigación. Otzen & Manterola, (2017)  
 
 Muestra 
Está compuesta por 84 estudiantes de segundo grado de una II. EE. de la EBR, 
San Juan Lurigancho. Bernal - Torres, (2010). La muestra está formada por una 
parte seleccionada de la población, con los cuales se busca obtener la información 
que permita realizar la investigación. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
En la investigación se aplicó la técnica de la observación. Al respecto Bernal - 
Torres, (2010) Es una técnica que permite registrar de forma directa los hechos 
para  la descripción y el análisis. 
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Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos son medios materiales aplicados para recoleccion datos 
relevantes que presenta la investigacion y su posterior almacenamiento. Hernández 
Sampieri et al., (2014). Para la variable del Déficit de la conciencia fonológica se 
aplicó la Prueba para la evaluación del conocimiento fonológico (PECO) de Ramos 
Sánchez & Cuadrado Gordillo, (2006). En esta prueba se evalúa el conocimiento 
silábico y fonémico donde se desarrolló las tareas de identificación, adición y 
omisión. Con seis actividades y cada una con cinco elementos por cada una. Para 
la variable de la lectoescritura se aplicará test Escalas Magallanes de Lectura y 
Escritura: EMLE, TALE- 2000. Toro - Trallero et al., (2002)   adaptado por Centeno 
- García & Meléndez - Suárez, (2019) se utilizan cuatro sub test: Lectura en voz alta 

























Ficha técnica de la variable Lectoescritura 
Nombre del instrumento Escalas Magallanes de Lectura y Escritura: 
EMLE, TALE-   2000. 
Autores del TALE Original Josep, Toro Trallero 
 Montserrat, Cervera Laviña 
Autores del EMLE, TALE-2000 Josep, Toro Trallero 
Montserrat, Cervera Laviña 
Carlos, Urío Ruiz 
Adaptación  Centeno, A. y Meléndez, E. (2016) 
Administración Individual o Colectiva (excepto Lectura en Voz 
Alta). 
Tiempo de aplicación 15 minutos para la prueba de Comprensión, 15 
para Copia, 15 para Dictado, y 15-25 minutos 
para la prueba de Lectura en Voz Alta. 
Niveles de Aplicación Lectura en Voz Alta 
Conversión grafema-fonema 
             Forma A: 1º y 2º de Primaria 
Fluidez Lectora 
             Texto 1: 1º y 2º de Primaria 
Comprensión lectora 
             Texto 1: 2º y 3º de Primaria 
Dictado y Copia: 
En función del curso y del nivel 
alcanzado en lectura. 
Finalidad Valorar de manera cuantitativa y cualitativa las 
habilidades de lectura y escritura. 
Variables De Lectura: 
Habilidad de conversión grafema-fonema 
Errores naturales en lectura 
Fluidez lectora Comprensión Lectora 
De Escritura: 
Grafía 
Errores naturales en dictado 
Errores naturales en copia 





Para Vara - Horna, (2008), La validez está referido al grado  de exactitud con la que 
un instrumento mide la variable. Los instrumentos utilizados en este estudio han 
sido validados en sus respectivos contextos. Pero para reafirmar esta validez se 
sometió a una nueva validez de juicio de expertos. Cuyos resultados mostramos a 
continuación:  
 
      Según se observa en la tabla 3, los jueces encargados de evaluar la prueba, 
determinaron que el test de déficit de la conciencia fonológica reúne todos los 
requisitos metodológicos para su aplicación en nuestra población de estudio. 
 






      Según se observa en la tabla 4, los jueces encargados de evaluar el test, 
determinaron que el test de lectoescritura reúne todos los requisitos 




Para Hernández - Sampieri et al., (2014) la confiabilidad de un instrumento está 
referida a la igualdad de los resultados que se obtienen al ser aplicada 
repetidamente al mismo sujeto u objeto de estudio. Para evaluar la consistencia 
interna del instrumento se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes de segundo 







      En la tabla 5, se observa un valor Kuder de Richardson KR 20 de 0,938, Que 
determina que el instrumento es fiable para la investigación. 
 
      En la tabla 6, se observa un valor Kuder de Richardson KR 20 de 0,925, Que 
determina que el instrumento es fiable para la investigación. 
 
3.5 Procedimiento  
Como primer paso se envió la carta de presentación a la institución educativa donde 
se realizó la investigación, se procedió a la aplicación de los instrumentos a los 
estudiantes usando las plataformas virtuales Zoom o Meet. Luego se procesaron 
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los datos haciendo uso de un programa para realizar la interpretación de los 
resultados 
 
3.6 Método de análisis de datos  
En la investigación se hará uso software SPSS Versión 26, el cual servirá para 
procesar los datos obtenidos y mostrar los resultados en tablas de frecuencias y 
gráficos.   
 
3.7 Aspectos Éticos 
En el plano ético la originalidad de la investigación se respalda con el informe del 
programa Turnitin, cuyo resultado no excede el 25% del porcentaje de similitud. De 


















IV.  RESULTADOS 
Luego de haber procesado los datos recolectados de nuestras unidades de 


















      En la tabla 7 y la figura 1 se observa que del 100% de los evaluados en 
conciencia fonológica, 28,6% se encuentran en un nivel alto, 42,9% en un nivel 
medio, 20,2 % nivel bajo y un 8,3% se encuentran en un nivel muy bajo. Es decir, 



































      En la tabla 8 y la figura 2 se observa que del 100% de los evaluados en 
conciencia silábica, 32,1% se encuentran en un nivel alto, 20,2% en un nivel medio, 






















      En la tabla 9 y la figura 3 se observa que del 100% de los evaluados en 
conciencia fonémica, 23,8% se encuentran en un nivel alto, 42,9% en un nivel 
medio, 20,2 % nivel bajo y un 13,1% se encuentran en un nivel muy bajo. Es decir, 























      En la tabla 10 y la figura 4 se observa que del 100% de los evaluados en 
lectoescritura, el 10,7 % se encuentra en un nivel alto, el 48,8% se encuentra en un 











































      En la tabla 11 y la figura 5 se observa que del 100% de los evaluados en 
conversión grafema, el 27,4 % se encuentra en un nivel alto, el 44,0% se encuentra 





















      En la tabla 12 y la figura 6 se observa que del 100% de los evaluados en fluidez 
lectora, el 19,0% se encuentra en un nivel alto, el 18,6% se encuentra en un nivel 
































      En la tabla 12 y la figura 6 se observa que del 100% de los evaluados en 
comprensión gráfica, el 67,9%, se encuentra en un nivel medio alto, el 25,0% en un 





Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0: El déficit de la conciencia fonológica no incide de manera significativa en la 
lectoescritura en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de Lurigancho. 
H1: El déficit de la conciencia fonológica incide de manera significativa en la 
lectoescritura en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de Lurigancho. 
 
   Criterios de decisión: α =0,05 
Si p< α, se rechaza la hipótesis nula 




      En la tabla 14, se observa un valor de Chi cuadrado de 94,142 y un p valor de 
0,000 con lo que se estaría explicando la dependencia que ejerce una variable 
sobre la otra. Es decir, el déficit de la conciencia fonológica incide de manera 






      En la tabla 15, se observa el modelo R pseudo cuadrado con un valor 
Nagelkerke de 0,682. Con lo que podemos mencionar que el déficit de conciencia 
fonológica incide en un 68% en la lectoescritura en estudiantes de segundo grado 




Hipótesis específica 1 
H0: El déficit de la conciencia fonológica no incide de manera significativa en la 
comprensión grafema en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de 
Lurigancho. 
H1: El déficit de la conciencia fonológica incide de manera significativa en la 
comprensión grafema en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de 
Lurigancho. 
 
Criterios de decisión: 
Si p< α, se rechaza la hipótesis nula 
Si p> α, se acepta la hipótesis nula 
 
 
      En la tabla 16, se observa un valor de Chi cuadrado de 87,892 y un p valor de 
0,000 con lo que se estaría explicando la dependencia que ejerce una variable 
sobre la otra. Es decir, el déficit de la conciencia fonológica incide de manera 
significativa en la comprensión grafema en estudiantes de segundo grado EBR, 











      En la tabla 17, se observa el modelo R pseudo cuadrado con un valor 
Nagelkerke de 0,733. Con lo que podemos mencionar que el déficit de conciencia 
fonológica incide en un 73% en la comprensión grafema en estudiantes de segundo 
grado EBR, San Juan de Lurigancho. 
 
Hipótesis específica 2 
H0: El déficit de la conciencia fonológica no incide de manera significativa en la 
fluidez lectora en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de Lurigancho. 
H1: El déficit de la conciencia fonológica incide de manera significativa en la fluidez 
lectora en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de Lurigancho. 
 
Criterios de decisión: 
Si p< α, se rechaza la hipótesis nula 




      En la tabla 18, se observa un valor de Chi cuadrado de 65,425 y un p valor de 
0,000 con lo que se estaría explicando la dependencia que ejerce una variable 
sobre la otra. Es decir, el déficit de la conciencia fonológica incide de manera 
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      En la tabla 19, se observa el modelo R Pseudo cuadrado con un valor 
Nagelkerke de 0,412. Con lo que podemos mencionar que el déficit de conciencia 
fonológica incide en un 41% en la fluidez lectora en estudiantes de segundo grado 
EBR, San Juan de Lurigancho. 
 
Hipótesis específica 3 
 
H0: El déficit de la conciencia fonológica no incide de manera significativa   en la 
comprensión gráfica en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de 
Lurigancho. 
H1: El déficit de la conciencia fonológica incide de manera significativa en la 
comprensión gráfica en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de 
Lurigancho. 
 
Criterios de decisión: 
Si p< α, se rechaza la hipótesis nula 






      En la tabla 20, se observa un valor de Chi cuadrado de 75,548 y un p valor de 
0,000 con lo que se estaría explicando la dependencia que ejerce una variable 
sobre la otra. Es decir, el déficit de la conciencia fonológica incide de manera 
significativa en la comprensión gráfica en estudiantes de segundo grado EBR, San 










      En la tabla 21, se observa el modelo R pseudo cuadrado con un valor 
Nagelkerke de 0,594. Con lo que podemos mencionar que el déficit de 
conciencia fonológica incide en un 59% en la comprensión gráfica en 













La presente investigación tiene un diseño no experimental, no se ha realizado la 
manipulación de las variables. De alcance explicativo que se ajusta a los procesos 
de la investigación porque se busca determinar la incidencia de la variable del déficit 
de la conciencia fonológica en la lectoescritura. Los instrumentos de investigación 
fueron revalidados por un juicio de expertos, luego de una adaptación para ser 
aplicados de manera virtual. Se obtuvo una validez por parte de los expertos como 
también la confiabilidad, con un valor Kuder de Richardson KR-20 de 0,938 para la 
prueba de evaluación de la conciencia fonológica y con un valor de Kuder de 
Richardson KR-20 de 0,925 para el Test de lectura y escritura.  
 
      En la tabla N° 7 podemos observar que el 8,3% de los estudiantes presentan 
muy bajos niveles la conciencia fonológica. Una causa puede ser el no poder 
desarrollar actividades para el desarrollo de habilidades de segmentación de 
palabras porque los estudiantes la conectividad de los estudiantes a las clases es 
intermitente. Montes - Pacifico (2020) en su tesis sobre la conciencia fonológica en 
desarrollo del lenguaje oral en estudiantes del primer grado muestra resultado 
diferente al nuestro, donde el 20% de los estudiantes presenta un nivel bajo de 
conciencia fonológica y en cuya prueba de hipótesis obtuvo un P valor de 0.000.  A 
partir de lo cual podemos concluir que existen un grupo significativo de estudiantes 
que presentan un déficit en la conciencia fonológica esto puede deber a la edad de 
los estudiantes y la forma nueva forma en la que debieron recibir sus clases 
(virtuales) Christie, Enz & Vukelich, (2007);& Christie, (2008) citado por Kraljević et 
al., (2020) refieren, que es necesario para el desarrollo del lenguaje oral la 
presencia de estructuras educativas formales para la adquisición de habilidades 
lingüísticas con la realización de actividades directas y ambiente propicio para el 
aprendizaje.   
 
      En cuanto a los resultados observados en la tabla N° 10 podemos observar que 
el 17,9 % de los estudiantes presentan bajos niveles en el aprendizaje de la 
lectoescritura Huamán – Damián (2018) en su investigación sobre la autoestima y 
la lectoescritura en niños de 6 años mostro resultados diferentes, donde el 29% de 
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los estudiantes se encuentran en nivel inicial de la lectoescritura presentan baja 
autoestima y en prueba de hipótesis obtuvo un P valor de 0.000.   Un factor en la 
actualidad es la educación donde los niños por las medidas de aislamiento social 
deben llevar las clases de forma virtual y los padres de familia son quienes ayudan 
a sus niños a realizar las actividades. Coopersmith citado por Steiner-  Steiner - 
Benaim, (2005) consideró que la autoestima en los niños está relacionada con 
ambientes bien estructurados. Así como el afecto que el niño percibe en su familia, 
de la aprobación y atención que reciba por parte de ellos influye en el desarrollo de 
su autoestima y el rendimiento académico que muestre. Por lo que podemos 
concluir que en la actualidad hay una gran influencia en los avances que presentan 
los niños en el nivel académico están relacionados a la forma como los apoyan sus 
padres, se le dedican tiempo y los motivan en la realización de sus actividades 
académicas.  
 
      Con respecto al primer objetivo específico planteado en la investigación 
observamos en la tabla N° 17 que existe un 73% de incidencia entre el déficit de la 
conciencia fonológica y la comprensión de grafemas. Este resultado puede darse 
por falta de asociación que presentan algunos estudiantes entre los fonemas y 
grafemas con siendo los grafemas las unidades más pequeñas del lenguaje 
hablado. En la tabla N° 9 se muestra que el 13,1% tiene un nivel bajo en el 
conocimiento de los fonemas.  Gutiérrez – Arenas (2018) en su investigación sobre 
conciencia fonológica y la iniciación a la lectura en estudiantes que cursan el primer 
grado, Abancay muestra un resultado diferente, el 8% de los estudiantes presentan 
bajos niveles en la dimensión de conteo de fonemas y en cuya prueba de hipótesis 
obtuvo un P valor de 0.000. Un factor puede ser la diferencia de edades de la 
población de estudio. Defior et al., (2008) la conciencia fonémica es considerada 
como el más alto nivel dentro de la conciencia fonológica. Aprender a leer requerirá 
del dominio y automatización de la correspondencia entre grafema y fonema en 
particular de los fonemas que son las unidades que componen a las palabras. 
Podemos concluir que es necesario el desarrollo fonológico en el niño el cual le 





      En la tabla N° 11 se muestra que los estudiantes presentan un 27,4% en el nivel 
alto, 16,7% en el nivel medio y 11,9% en un nivel bajo. Esto se puede dar por la 
deficiencia que muestran algunos estudiantes para realizar la asociación entre los 
fonemas y grafemas, que le permitan segmentar u omitir los fonemas que 
conforman una palabra. De igual manera Grofčíková & Máčajová, (2021) en su 
investigación que realizó sobre rimas y el desarrollo de la conciencia fonológica en 
estudiante de preescolar, Eslovenia. Obtuvo resultados diferentes, 32% de los 
estudiantes presentaron bajos niveles en su dimensión de segmentación de 
fonemas. En la prueba de hipótesis obtuvo un P valor de 0.000. Esto puede ser 
porque el tipo de población es distinta su investigación estuvo aplicada a 
estudiantes de prescolar. Coloma Tirapegui et al., (2007) las habilidades 
fonológicas se realizan en la etapa escolar donde el niño realiza la decodificación 
de las palabras del lenguaje hablado como parte del proceso de alfabetización. 
Estudios en esta materia han determinado que el al desarrollar estas habilidades 
favorece la lectura. Es decir, en la etapa preescolar no se trabaja elementos de la 
conciencia fonémica, pero sí de la conciencia silábica.  
 
      En cuanto a la incidencia entre el déficit de la conciencia fonológica y fluidez 
lectora podemos observar en la tabla N° 19 que existe un 41% de incidencia en los 
estudiantes de segundo grado EBR. Entre las posibles causas de estos resultados 
se pueden dar por la necesidad de que niño realice la decodificación y codificación 
los grafemas necesarios para leer.  En la tabla N° 9 observamos que 28,6 % de los 
estudiantes se encuentran entre los niveles bajo y muy bajo Gutiérrez Fresneda et 
al., (2020)  en su investigación del desarrollo de la conciencia fonológica al iniciar 
del proceso lector en estudiantes de nivel inicial, aplicó la misma prueba para 
evaluar el nivel de conocimiento fonológico (PECO)  y obtuvo que el 53% de los 
estudiantes de 4 años tienen dificultades para la discriminación de palabras, silabas 
y fonemas. En la prueba de hipótesis obtuvo un P valor de 0.000.  Lo cual manifiesta 
que los estudiantes pudieran presentar un déficit de la conciencia fonológica. Este 
resultado es diferente al nuestro, un factor podría ser las edades de la población 
con la cual se realizó este estudio Defior et al., (2008) quien afirma que los niños 
de 4 años cuentan con la capacidad de iniciar la manipulación de las unidades 
silábicas, pero no pueden realizar este proceso con unidades más pequeñas del 
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lenguaje hablado.  Con lo que podemos concluir que la adquisición de la conciencia 
fonológica está relacionada con la instrucción que va recibiendo el niño y que esta 
mejorara la capacidad lectora del mismo.  
 
      Como podemos observar en el gráfico N° 7 el 20,2% de los estudiantes 
conciencia fonológica tiene un bajo nivel presentan un bajo nivel en fluidez lectora. 
Chanta – centurión (2019) en su investigación sobre la conciencia fonológica en 
comprensión lectora aplicada a estudiantes del segundo grado muestran resultados 
que el 22% de los estudiantes con un nivel en conciencia fonológica deficiente 
presentan bajos niveles en comprensión lectora y en cuya prueba de hipótesis 
obtuvo un P valor de 0.000. Un factor podría ser que el niño tiene dificultades de 
fluidez lectora. Calero, (2014)  caracteriza a la fluidez lectora como la capacidad 
que se presenta para leer sin errores, realizando la codificación y decodificación de 
palabras, con un tono adecuado que permita la comprensión de lo que se está 
leyendo. La fluidez lectora entonces está relacionada con la conciencia fonológica 
porque para realizarla es necesario que el niño pueda asociar los fonemas con su 
representación gráfica, los grafemas y de esa manera dar un significado a las 
palabras que va nombrando.  
 
      Investigaciones previas demuestran que los niños para iniciar el proceso lector 
y tener una fluidez lectora necesitan desarrollar su conciencia fonológica que le 
permitirá leer y escribir. En los resultados de la tabla N° 10 podemos observar que 
el 17,9 % de estudiantes en lectoescritura tienen un bajo nivel presentan bajos 
niveles en fluidez lectora. Según el contexto actual podríamos mencionar que los 
factores pueden ser que no se pueden desarrollar las actividades de la misma 
manera que se hacían de forma presencial, los materiales con los que cuentan no 
son los adecuados y el apoyo que reciben por parte de sus padres es insuficiente. 
Quispe – Yucra (2020) en su investigación sobre cómo se desarrolla la conciencia 
fonológica y la lectoescritura en estudiantes del primer grado muestra un resultado 
similar, donde 17% se encuentra en un nivel inicio en la lectoescritura presentan 
niveles deficientes en conciencia fonológica y en la prueba de hipótesis obtuvo un 
P valor de 0.000. Un factor puede el insuficiente practica de actividades que 
permitan al niño el desarrollo de la conciencia fonológica. Defior et al., (2008) citan 
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mencionan que entre la conciencia fonológica y la lectoescritura, existe una relación 
de reciprocidad lo que se ha demostrado a través de otros estudios que los niños 
que han trabajado, donde los niños que desarrollan habilidades fonológicas  antes 
o durante el aprendizaje de la lectoescritura, pueden leer y escribir de manera 
eficiente. Podemos concluir que para que el niño tenga una fluidez lectora 
previamente debe realizar actividades que le permitan desarrollar su conciencia 
silábica y fonémica.  
 
      En cuanto la incidencia del déficit de la conciencia fonológica en la comprensión 
gráfica se ha obtenido un 59% de incidencia. En gráfico N° 1 se puede observar 
que 20, 2% de estudiantes tienen un bajo nivel de conciencia fonológica presenta 
un bajo nivel en la comprensión gráfica. Las causas por las que algunos estudiantes 
presenta dificultades para reconocer elementos del lenguaje oral y representarlos. 
Este resultado es similar  al presentado por Ž Dragić & Lj Vučković, (2020) en su 
investigación sobre la conciencia fonológica y la alfabetización sistemática en 
estudiantes de primer grado obtuvo que el 17% tiene un bajo nivel en conciencia 
fonológica presentan bajos niveles para la iniciación de la alfabetización y en cuya 
prueba de hipótesis obtuvo un P valor de 0.000. Un factor el insuficiente desarrollo 
de habilidades lingüísticas para la asociación de grafema fonema. Gutiérrez - 
Fresneda, (2018) se considera a la conciencia fonológica como un elemento 
importante para el aprendizaje escrito debido a que el estudiante deberá 
representar el lenguaje oral en sus signos gráficos. Las habilidades fonológicas 
permiten segmentar en unidades más pequeñas que componen las palabras para 
la asociación con otras y de esa manera formar palabras.  
 
      En la tabla N° 7 muestra que el 22, 2 % de los estudiantes tienen un nivel bajo 
en conciencia fonológica presentan un bajo nivel en la comprensión gráfica, estos 
resultados son similares a los obtenidos por Kraljević et al., (2020) en la 
investigación que realizaron sobre el conocimiento de las letras y la conciencia 
fonológica como un  indicador de la lectura temprana, donde el  25% de los 
estudiantes tiene bajos niveles en la conciencia fonológica presentan bajos niveles 
en el reconocimiento de los grafemas y en la prueba de hipótesis obtuvo un P valor 
de 0.000.  Un factor puede ser que los niños no han desarrollado la habilidad de 
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reconocimiento grafema – fonema necesario para la iniciación de la lectura de 
palabras.  Defior et al.,(2008) La conciencia fonológica en la etapa pre lectora es 
un predictor para el logro del aprendizaje de la lectura, es la habilidad que permitirá 
el reconocimiento de las unidades que forman una palabra. Con el desarrollo de 
esta habilidad el niño podrá leer los textos y realizar la comprensión de los mismos.  
 
       En la figura N° 7 se observa que el 25% de los estudiantes que tienen un nivel 
medio en comprensión grafica presenta bajos niveles en conciencia fonológica. 
Estos resultados son diferentes a los presentados por  Nerea - Gandini, (2018) en 
su investigación comprensión lectora y las habilidades metalingüísticas en 
estudiantes de primer año del nivel de secundaria presenta resultados diferentes 
se muestra que el 15% de los estudiantes tienen dificultades para la comprensión 
de palabras presentan bajos niveles en el desarrollo de habilidades metalingüísticas 
en cuya prueba de hipótesis obtuvo un P valor de 0.000.  Un factor puede ser las 
edades de las poblaciones en las que se desarrollaron las investigaciones. Solé 
(1994) citado por Vallés - Arándiga, (2005) menciona que para realizar  la 
comprensión de un texto se requiere de la ejecución de procesos cognitivos que se 
darán de forma descendente, es decir, que es necesario que el lector cuente 
conocimientos previos que le permitan reconocer las palabras que conforman el 
texto. Que la comprensión lectora de un niño podrá ir mejorando de acuerdo al 
grado de instrucción con el que cuente.  
 
     Los resultados presentados en este trabajo tienen como finalidad poner al 
conocimiento datos relevante de como el déficit de la conciencia fonológica en 













El déficit de la conciencia fonológica muestra una incidencia significativa (r=94,142) 
y (p=0,000). Se muestra una incidencia de 68% entre la variable independiente 
Déficit de la conciencia fonológica sobre la variable dependiente Lectoescritura en 
estudiantes de segundo grado EBR, San Juan de Lurigancho. Con lo cual se 
cumple el objetivo general.  
 
SEGUNDA:  
El déficit de la conciencia fonológica muestra una incidencia significativa (r=87,892) 
y (p=0,000). Se muestra una incidencia de 73% entre la Déficit de la conciencia 
fonológica sobre la comprensión de grafemas en estudiantes de segundo grado 
EBR, San Juan de Lurigancho. Con lo cual se cumple el objetivo específico 1.  
 
TERCERA: 
El déficit de la conciencia fonológica muestra una incidencia significativa (r=65,425) 
y (p=0,000). Se muestra una incidencia de 41% entre la Déficit de la conciencia 
fonológica sobre la fluidez lectora en estudiantes de segundo grado EBR, San Juan 
de Lurigancho. Con lo cual se cumple el objetivo específico 2. 
 
CUARTA:  
El déficit de la conciencia fonológica muestra una incidencia significativa (r=75,548) 
y (p=0,000). Se muestra una incidencia de 59% entre la Déficit de la conciencia 
fonológica sobre la comprensión de gráficos en estudiantes de segundo grado EBR, 








VII. RECOMENDACIONES  
 
PRIMERA:  
Al área de gestión pedagógica en la Dirección Regional de Lima Metropolitana 
brindar capacitaciones de forma virtual a directores y docentes referente al déficit 
de la conciencia fonológica como parte de la estrategia para el aprendizaje de la 
lectoescritura en los estudiantes del III ciclo en las instituciones educativas. EBR.  
 
SEGUNDA:  
A la directora de la Ugel 05 a través del área de la gestión de la educación básica 
regular EBR realizar capacitaciones docentes en coordinación con los Servicios de 
apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales 
(SAANEE) impartan talleres a los docentes del II y III ciclo sobre el déficit de la 
conciencia fonológica y las formas de desarrollarlo dentro de la estrategia de la 
educación a distancia.  
 
TERCER:  
Al director de la institución educativa realizar reuniones colegiadas con la finalidad 
de difundir los alcances de la presente investigación y de esta manera programar 
actividades que promuevan la aplicación de estrategias dentro de la planificación 
de trabajo que tengan como finalidad el aprendizaje de la lectoescritura a través del 
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Dimensiones Indicadores Items Escala Valores 
/Rangos 












como son las 








está relacionada con la 
habilidad de identificar, 
contar, segmentar, 
omitir o adicionar 
sílabas que conforman 
una palabra para formar 
nuevas palabras. 










0 a 5 
Bajo 
6 a 10 
Medio 
11 a 15 
Alto 
16 a 20 
 
 
Omite palabras 8,9,10 
Conciencia fonémica: 
es la habilidad usada 
para la comprensión de 
las mínimas unidades 
(fonemas) que 
conforman una palabra. 
Se considerada como el 
mayor nivel alcanzado 
en la conciencia 
fonológica. Defior et al., 
(2011) y la conciencia 
silábica;  
 
Identifica fonemas 11,12,13 
Adiciona  fonemas 14,15,16,17 













            “La lectoescritura 
es un binomio 
indisociable, debido a 
que al llevar a cabo el 
proceso de la lectura 
implica que 
propiamente exista un 
grupo de signos y 
símbolos 
correspondientes a la 
escritura. Según 
Chávez -  Saucedo 
(2020) quien cita a 
Moraís (2001) P.24 
 
Conversión grafema es una habilidad que 
requiere la realización de 
correspondencia entre el sonido y un 
signo gráfico, lo que le permitirá realizar 
las combinaciones entre los signos 














0 a 4 
 
Medio 
5 a 8 
 
Medio Alto 
9 a 12 
 
Alto 
13 a 16 
 
Fluidez lectora; se considera a la 
capacidad de decodificación de signos 
gráficos para lograr una fluidez lectora es 
necesario contar con un amplio 
vocabulario que permita el rápido 
reconocimiento de la información visual 
recibida. Centeno - García & Meléndez - 
Suárez, (2019) El niño percibe las 
palabras, las comparan con las 
registradas en su memoria y las asocia 
para darle un significado. Toro - Trallero 






Comprensión gráfica; se considera como 
la capacidad con la que cuenta el 
receptor para descifrar las ideas o 
sentimientos que son comunicadas por el 
emisor, para lo cual intervienen procesos 
cognitivos como la atención, 
razonamiento lógico y la memoria con los 
que se relacionan los elementos gráficos 










































    
Comenzamos con el primer dibujo: “Esto es una nube”. Pronunciamos muy despacio 
y marcando las sílabas: “¿Suena /ca/ en la palabra /nube/? No, porque hemos dicho 
/nube/ y en esta palabra no hay ningún sonido /ca/”. Hacemos lo mismo con el resto 
de los dibujos y ayudamos a darse cuenta que en la palabra /cama/ suena el sonido 
/ca/. 
 
Una vez seguros de que entendió la tarea. Se realiza la actividad.  
 








































ACTIVIDAD : .ADICIÓN DE SÍLABAS PARA FORMAR PALABRAS 
INSTRUCCIONES: 
Colocamos encima de la mesa primero la ficha blanca y después, 
ligeramente separada, la roja. El orden debe ser en la lectura y 
escritura (de su izquierda a su derecha) y la posición final esta: 
EJEMPLO: 
1º EJEMPLO: 
“Si a esta ficha blanca se le llama /mo/ le añado (junto, pongo,…) esta ficha roja se llama /to/, 
¿Qué palabra hemos formado?” En este primer ejemplo lo repetimos, con una cadencia corta, 
para que se perciba claramente la palabra /mo/…/to/. Realizamos la acción de unir ambas 
fichas diciendo: “ves, aquí tenemos esta ficha que se llama /mo/ y aquí tenemos otra ficha 
que se llama /to/, ¿qué palabra hemos formado? 
 
2º EJEMPLO: “Ahora esta ficha se llamará /ga/ (señalamos la blanca) mientras que ésta otra 
sigue llamándose /to/(señalamos la roja). Fíjate bien, esta ficha se llama /ga/ y esta otra se 
llama /to/, ¿qué palabra hemos formado?” Ya la cadencia no será FICHA BLANCA FICHA 
ROJA ALUMNO EVALUADOR ACIERTO FALLO ACIERTO FALLO ACIERTO FALLO 92 corta, 
como el primer ejemplo; si aún no estamos seguros de que ha entendido la tarea lo podemos 







































ACTIVIDAD : OMITIR UNA SÍLABA EN PALABRAS 
INSTRUCCIONES: 
Ahora te voy a enseñar un nuevo juego. Fíjate en estos dibujos. Me vas a decir el nombre de 
cada uno” 
EJEMPLO: 
Nos aseguramos de que dice el nombre correcto de los dibujos, pero si no lo sabe se lo 
decimos. “Bien, aquí hay una copa, un pato, una pala y un zapato. Ahora vamos a decir el 
nombre de los dibujos sin decir /pa/. A cada dibujo le quitamos el trocito /pa/. esto es una 




































































LECTURA DE SÍLABAS 1 
            ba                                                                 du 
            fi                                                                    ga  
           xi                                                                    yu 
          he                                                                   jo 
LECTURA DE SÍLABAS 2 
           cho                                                                que 
           mar                                                                cer 
           sub                                                                cam      
           zap                                                                blus                                                  
LECTURA DE PALABRAS 1 
          cebo                                                              ducha  
          foca                                                               viejo 
          llave                                                               caño 
         giro                                                                guerra 
LECTURA DE PALABRAS 2 
         pacto                                isla                          agüita  
         objeto                               signo                       arco  
         amparo                            excepto                    palma 
         izquierda                          antes                       brazo 
 
 
LECTURA DE FRASES 
La casa de mi papá. 
El gato pide comida. 
Los niños están solos.  
Me divierte subir en ascensor.  
La pandereta es un bonito instrumento. 
Los trapecistas del circo son muy valientes. 
El agua de la piscina es transparente. 
Vicente es zapatero y puede arreglar mis botas. 
Cuando Carlos se cayó de la bicicleta le llevaron al hospital y le hicieron una 
radiografía. 
ESCRITURA DE PALABRAS 
Dictado de palabras 
cara              faro                   jarra                  dedo                 boda 
bate              paño                 tropa                cofre                 globo 
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